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Editorial
Para continuar a tarefa de divulgação e reflexão sobre os desafios dos novos direitos no âmbito da discussão acadêmica e social, a revista Espaço Jurídico apresenta com grande satisfação o segundo periódico do volume 2008.
Dentro dessa perspectiva, a revista reúne neste novo fascículo, importantes reflexões e reinterpretações 
de temas de grande interesse no âmbito jurídico, as quais: Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia: 
fundamentos e aplicação, da professora Thaysa Prado Ricardo dos Santos; Constituição e Cooperação Norma-
tiva no Plano Internacional: reflexões sobre o voto do Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 
466.343-1, elaborado pelo professor Marcos Augusto Maliska; em outro artigo a discussão sobre Diálogos com 
o Oriente – Satyagraha: o projeto emancipatório de Ghandi na perspectiva do direito, desenvolvido pelo profes-
sor Paulo Roney Ávila Fagúndez e pela autora Renata Rodrigues Ramos. Posteriormente, encontra-se o texto 
Mulher e Trabalho na Economia Social: estereótipos e Desigualdades e as Teorias sobre as Desigualdades entre 
os Generos, escrito pelo professor Silney Alves Tadeu; ainda: O princípio da proporcionalidade na solução de 
colisões fundamentais, por Daniela Resende Archanjo e, para concluir, o artigo sobre Os investimentos no Islam 
e seu sistema tributário, elaborado pelo professor Alfa Oumar Diallo.
 A todos uma boa leitura.
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